




وهذا الاختبار القبلي والبعدي بخطة المراقب الفريقي, من يتكونتجريبيهذا البحث بحث 
لصف . واوسيلة حكاية مسلسلةالمدرسالتجريبي يستخدمفى الصفإن . صفينالبحث ينفذ إلى ال
1.20:10. وبعد ذلك، أن تأثير المعالجة هو وسيلة حكاية مسلسلةالمدرسلا يستخدمالضبطى
وخطة البحث موجودة فى الجدول الأول:
الجدول الأول: خطة البحث




قبل التعليم.قام به المدرسالاختبار القبلي: OT
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وسيلة حكاية مسلسلةبي باستخدامالتجريصفالإجراء إلى ال:X
بعد التعليم.قام به المدرس: الإختبار البعدي 1T
مكان البحث وزمانهب. 
تقوم الباحثة و فى المدرسة الثانوية "دار الحكمة" باكنبارو.قامت به الباحثةهذا البحث
وتقديم البياناتوتحليل البياناتالبيانات وجمع . ونشاط البحث تقريبابالبحث ثلاثة أشهر
تفسير البيانات والقرار.
ت. فرد البحث وموضوعه
.فى المدرسة الثانوية "دار الحكمة" باكنبارونىالثاصفلافىلاميذتفرد هذا البحث ال.1
فى المدرسة الثانوية "دار نىالثاصفلالدى التلاميذ فىوموضوع هذا البحث مهارة الكلام.2
الحكمة" باكنبارو.
ث. مجتمع البحث وعينته
مة" وذلك دار الحكالثانوية "فى المدرسةانىالثصفلافىمجتمع هذا البحث التلاميذ
تأخذ الباحثة بطريقة العشوائية و ا تمع أكثر من المائة فإن.ولفصةتسعيتكون من صفال
وجميع الأعضاء يختار على العشوائية. وتأخذ الباحثة الصفين كعينة البحث..%32مجموعتها 
مهم نفس المدرس.يعلك الطبيعة فيما يلى: هؤلاء التلاميذحسب الطبيعة المشا ة. والمشا ة عن تل
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الضبطى صف كال. و  (4الصف الثانى )أ.التجريبيلصفكاعن مهارة الكلام. والمادة المتساوية
.(5الصف الثانى)أ.
ج. تقنية جمع البيانات
تلى:كماانات التى استخدمتها الباحثة  وتقنية جمع البي
.م اللغة العربيةيوسيلة حكاية مسلسلة فى تعلالمراقبة، راقبت الباحثة مباشرة عن تطبيق .1
) سيف الدين عنها التلاميذوجبيهو مجموعة الأسئلة التى لابد أن الاختبار، الاختبار .2
سئلة التى تستخدم لمقدار ر هو مجموعة الأأنوار( وعند سوهارسيمى آريكونتو أن الاختبا
أن عرفنا. ومن ذلك الشرحالعينةفرد أالقدرة والموهبة لدى والذكاءوالمعرفةوالمهارة
متكونة القدرة والموهبةوالذكاءوالمعرفةولمقدار المهارةلمعرفةالاختبار هو ألة مستخدمة
على التلاميذ فى إجابتها. واستخدمت الباحثة الاختبار هانوا عيجبأنداخل الأسئلة التى
تكلم اللغة العربية. الاختبار المستخدم هو الاختبار اللجمع البيانات عن قدرة التلاميذ على 
هواية النفس وغير والها: الأشياء الموجودة فى الفصلالشفهي بتقديم الاسئلة البسيطة، مث
ذلك.
ح. تقنية تحليل البيانات
02
البيانات أولا، ثم تجمع إلى ا موعتين ات التى استخدمتها الباحثة بجمعتقنية تحليل البيان
ر )البيانات النوعية والكمية(. البيانات النوعية تصور من حلال الكلمات. والبيانات الكمية تصو 
إلى الكلمات. اغوخلاصة تحليل البيانات تص.بالعدد












3”t”SETهو توالرمز فى تحليل البيانا














:       Toةبقارلما
Mx:يرغتلما نم طسوتلما)x(
:   My يرغتلما نم طسوتلما)y(
:  SDxيرغتلما نم ىرايعلما فارنحلاا)x(
:  SDyيرغتلما نم ىرايعلما فارنحلاا)y(
:     N ةعوممج ةنيعلا
:      1ررقلما مقرلا
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